



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
1. Pengujian transaksi penjualan dilakukan dengan cara 
pengambilan sampel bukti transaksi penjualan yang lengkap 
dan akurat hasil penjualan, seperti dokumen faktur penjualan 
dan dokumen surat jalan. 
2. Saat melakukan pengujian terhadap transaksi penjualan. 
auditor menemukan beberapa dokumen yang hilang, otorisasi 
tidak lengkap dan perhitungan matematis salah yang 
mengakibatkan nominal tidak benar perhitungannya. 
3. Dalam penyelesaian penyusunan laporan keuangan dapat 
diselesaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah 
disepakati. 
5.2 Saran 
1. PT X diharapkan untuk lebih rapi dalam menyimpan dokumen 
agar mengurangi terjadinya dokumen yang hilang. 
2. PT X diharapkan untuk lebih teliti kembali pencatatan kartu 
stok persediaan (keluar masuk barang di gudang). Karena 
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